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Det sse danske Mdmandsmsde.
D ette  til i Begyndelsen af J u l i  M aan ed  i A a l b o r g  beram ­
mede M ode er, p a a  G ru n d  af det store R an d e rs  Hestemarked 
i de samme D age  og den begyndende Kloverhost, nu  bestemt at 
afholdes fra  d e n  2 ^ d e  t i l  d e n  2 8 d e  J u n i  d. A ., begge 
D age  incl.
Fuldstændigt P ro g ra m  vil snarest m uligt blive udstedt, og 
m an har forelobigt tilsendt Redactionen for „Ugeskrift for Land­
m an d "  til Offentliggjorelse saavel de S p o r g s m a a l ,  s o m  
f o r e s l a a e s  t i l  D i s c u s s i o n ,  s o m  H o v e d b e s t e m m e l ­
s e r n e  i P l a n e n  f o r  D y r s k u e t  og de dermed forbundne 
P r æ m i e u d d e l i n g e r .
K o m i t e e n  til F o ran s ta ltn in g  af den 6te L andm andsfo rsam ling , i  A a l ­
b o r g ,  den 8de M a r t s  1856 .
C. Juul-Wind-Frys. A. Branth. B . Bsggild.
F. Wulff. Qwist.
Norsk Landbrugsmsde.
D irectionen i det K ongl. Selskab for N orges V el har 
ny lig  tilmeldt det K ong l. danste LandhnuSholdningsselstab, at 
d e t  f j e r d e  a l m i n d e l i g e  n o r s k e  L a n d b r u g s m o d e  er be­
ram m et a t afholdes p aa  H a m  a r  T irsd a g e n  den 8 d e  J u l i  og 
efterfolgende trende D a g e , den 9 d e ,  1 0 d e  og 1 1 t e  J u l i  
forstkommende, og a t det vil vcere D irectionen kjcert a t see dette 
M ode ta lrig t besogt af D anste. D en  h ar forelobigt offentlig­
g jort de G jenstande , som form eentligen egne stg til a t komme 
under D iscussion  (see bl. a . C hristiania M orgenblad  af 2-lde 
M a r ts  d. A .) . A dgangstegn  til M odet betales ved Indskriv­
ningen  med 1 S p ec ie sd a le r; enhver D eeltager erholder uden 
videre B e ta lin g  den trykte B e re tn ing , som i sin T id  udkommer 
om M o d ets  F orhand linger. Logis vil blive bestilt for de D eel- 
tagere fra  U dlandet, der herom henvende sig til B estyrelsens 
M edlem , konstitueret B yfoged  Scheel i H a m a r .
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